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В рамках стремительно развивающихся 
международных отношений, в том числе свя-
занных с оборотом пищевой продукции, во-
прос о надлежащем обеспечении безопасно-
сти пищевой продукции становится особо ак-
туальным. По информации Всемирной орга-
низации здравоохранения ежегодно миллио-
ны людей заболевают и многие умирают в 
результате употребления в пищу небезопас-
ных продуктов питания. От одних только 
диарейных болезней ежегодно умирает 
1,8 млн детей. Большинство из этих заболева-
ний происходит из-за зараженных пищевых 
продуктов или воды [7].  
Как отмечается в литературе, националь-
ное законодательство в сфере продовольст-
венной и пищевой безопасности не может 
больше в одностороннем порядке в необхо-
димой и достаточной степени решать возни-
кающие проблемы [9, с. 128]. В связи с этим и 
в науке, и в политике, и в экономике все чаще 
говорится о необходимости заимствования 
зарубежного опыта технического регулирова-
ния безопасности пищевой продукции.  
В рамках настоящего исследования пред-
ставляется целесообразным провести сравне-
ние продовольственного права ЕС и институ-
та технического регулирования безопасности 
пищевой продукции в российском праве по 
двум основаниям: нормативные правовые ак-
ты, регулирующие отношения в сфере обес-
печения безопасности пищевой продукции, и 
обязанности хозяйствующих субъектов, на-
правленных на обеспечение безопасности 
пищевой продукции. 
В странах ЕС вопросы безопасности пи-
щевой продукции разрешаются в рамках са-
мостоятельной отрасли права – продовольст-
венного права, которое регулирует правоот-
ношения на всех стадиях производства, пере-
работки и сбыта пищевых продуктов, кормо-
вых средств, которые изготавливаются для 
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животных, служащих для получения пищевых 
продуктов, или им скармливаются. Указанная 
норма закреплена в основополагающем акте 
продовольственного права – Регламенте 
№ 178/2002 от 28 января 2002 г. «Об установ-
лении общих принципов и предписаний про-
довольственного законодательства, об учреж-
дении Европейского органа по безопасности 
продуктов питания и о закреплении процедур 
в отношении безопасности продовольствен-
ных товаров» (далее – Регламент 178/2002), 
который также именуют Общим продовольст-
венным законом.  
В российском праве исследуемые право-
отношения регулируются в рамках института 
технического регулирования. Основным нор-
мативным актом следует считать технический 
регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции», который называют 
прямым аналогом Регламента 178/2002; кроме 
того, на территории Российской Федерации 
действует Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании», а также Федеральный 
закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов». Предметом регулирования по-
следнего являются только пищевые продукты, 
непосредственно употребляемые человеком в 
пищу (ст. 1). 
Продовольственное право ЕС строится на 
принципах ХАССП (что в переводе означает 
«Анализ рисков и критические точки контро-
ля») – системы оценки риска в критических 
контрольных точках процесса производства. 
Принципы ХАССП впервые были сформули-
рованы в США в 60-е гг. XX века. По мнению 
специалистов, высокая степень защиты жизни 
и здоровья человека обеспечивается ХАССП 
благодаря тому, что контролируется не весь 
процесс производства пищевой продукции, а 
только уязвимые точки, где могут возникнуть 
опасные ситуации, в результате улучшается 
качество выпускаемой продукции и снижают-
ся производственные затраты [5, с. 80]. В со-
ответствии со ст. 5 Регламента (ЕС) по гигие-
не пищевых продуктов № 852/2004 от 29 ап-
реля 2004 г. участники хозяйственной дея-
тельности в сфере пищевых продуктов долж-
ны внедрять, применять и поддерживать про-
цедуру или процедуры, основанные на прин-
ципах XACCП, а именно: определение любых 
опасностей, которые должны быть предот-
вращены, устранены или сокращены до при-
емлемых уровней; определение критических 
контрольных точек на этапе или этапах, на 
которых контроль необходим, чтобы предот-
вратить или устранить какую-либо опасность, 
или сократить ее до приемлемых уровней; 
установление предельных значений на крити-
ческих контрольных точках, которые отделя-
ют допустимое от недопустимого, для пре-
дотвращения, устранения или сокращения 
идентифицированных опасностей и пр. 
Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» 
содержит указание на применение принципов 
ХАССП. Так, в ст. 10 указано, что при осуще-
ствлении процессов производства (изготовле-
ния) пищевой продукции, связанных с требо-
ваниями безопасности такой продукции, изго-
товитель должен разработать, внедрить и 
поддерживать процедуры, основанные на 
принципах ХАССП. Вместе с тем, как отме-
чается в литературе, регламент Таможенного 
союза совершенно не учел одну из концепту-
альных основ системы продовольственной 
безопасности – управление рисками [2, с. 29]. 
Действительно, регламент Таможенного сою-
за «О безопасности пищевой продукции» не 
содержит разъяснений, каким образом хозяй-
ствующим субъектом должны применяться 
принципы ХАССП, должен ли хозяйствую-
щий субъект внедрять систему управления 
рисками. В условиях правовой неопределен-
ности статуса регламентов Таможенного сою-
за, которые принимаются не в форме между-
народных договоров, вопрос об обязательно-
сти применения принципов ХАССП остается 
открытым. 
Особое значение в системе нормативных 
актов продовольственного права ЕС играет 
Кодекс Алиментариус (или Продовольствен-
ный кодекс). Комиссия «Кодекс Алиментари-
ус» была создана Конференцией Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (сокращенно – ФАО) в 1961 году в 
целях установления международных стандар-
тов для облегчения торговли продовольстви-
ем и продукцией сельского хозяйства. В 
1962 году была образована Объединенная 
программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пище-
вые продукты. Ее первейшей задачей являют-
ся охрана здоровья потребителей и обеспече-
ние справедливой практики в торговле про-
дуктами питания. Публикация принятых меж-
дународных стандартов Комиссией ФАО/ВОЗ 
осуществляется в издании «Кодекс Алимен-
тариус» [8, с. 19]. Членами Кодекса являются 
187 стран (99 % населения), в ее работе при-
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нимает участие более 200 организаций на-
блюдателей [3]. В отличие от Кодекса, кото-
рый охватил подавляющее большинство про-
дуктов питания, являющихся предметом меж-
дународной торговли, Россия идет по пути 
отказа от излишнего, избыточного регулиро-
вания деятельности хозяйствующих субъек-
тов. Вместе с тем в сфере пищевой продукции 
это не всегда является правильным. До сих 
пор не приняты технические регламенты о 
безопасности мяса птицы, рыбы и рыбной 
продукции. Еще в 2010 году специалистами 
отмечалась необходимость приведения на 
территории Российской Федерации в соответ-
ствие с международными нормами требова-
ний к безопасности пивоваренной продук-
ции [6, с. 70]. Соответствующий технический 
регламент до настоящего времени так и не 
принят. 
На сегодняшний день система техниче-
ского регулирования Таможенного союза в 
части обеспечения безопасности пищевой 
продукции находится в стадии формирования. 
Россия, являясь участником международных 
торговых отношений, не может не учитывать 
мировые тенденции, в том числе связанные с 
оборотом пищевой продукции. Так, в январе 
текущего года в Роспотребнадзоре состоялось 
межведомственное совещание о взаимодейст-
вии Российской Федерации с Комиссией «Ко-
декс Алиментариус» в 2015 году и задачах на 
2016 год. Координация взаимодействия рос-
сийских федеральных органов исполнитель-
ной власти и научно-исследовательских орга-
низаций с Комиссией «Кодекс Алиментари-
ус», осуществляемая Роспотребнадзором с 
2013 года, позволила в прошедшем году из-
бежать принятия нормативов, способных по-
влечь риски здоровью населения [4]. 
Вместе с тем законодательно обязатель-
ность использования норм Продовольствен-
ного кодекса не закреплена ни в одном нор-
мативном акте Российской Федерации.  
В вопросе об установлении обязанностей 
хозяйствующих субъектов в сфере обеспече-
ния безопасности пищевой продукции евро-
пейский законодатель исходит из принципа 
отслеживаемости продукции с помощью оп-
ределенных средств и процедур (маркировка, 
учет поставщиков сырья и пр.), позволяющих 
отследить движение продовольственного сы-
рья и кормов на всех этапах производства, 
переработки и сбыта, что дает возможность 
предотвратить попадание на рынок продук-
ции, представляющей потенциальный риск 
для здоровья, или отозвать ее с рынка (ст. 5 
Общего продовольственного закона). 
Например, во исполнение принципа от-
слеживаемости на предпринимателей, осуще-
ствляющих деятельность по изготовлению и 
обороту пищевых продуктов и кормовых 
средств, возлагаются обязанности по опреде-
лению каждого лица, от которого они полу-
чили пищевой продукт, кормовое средство, 
животное, служащее для получения пищевых 
продуктов, или другое вещество, которое 
предназначено или предполагается, что оно 
предназначено для переработки в пищевом 
продукте или кормовом средстве, а также 
предприятий, которым произведена поставка 
их продукции (ст. 18 Регламента 178/2002). 
Для этого предприниматели обязаны создать 
системы и процедуры по передаче этой ин-
формации компетентным органам власти по 
их требованию. Российское законодательство 
аналогичных норм не содержит. 
Обязанность по отзыву продукции в соот-
ветствии со ст. 19 Регламента 178/2002 возни-
кает у предпринимателя, осуществляющего 
деятельность по изготовлению и обороту пи-
щевых продуктов, в случае, если он установил 
или у него есть основания предполагать, что 
ввезенный, произведенный, переработанный, 
изготовленный или проданный им товар не 
соответствует требованиям безопасности. 
Предприниматель обязан незамедлительно 
начать процесс по изъятию этого пищевого 
продукта с рынка, если пищевой продукт уже 
не находится под непосредственным контро-
лем первоначального предпринимателя, осу-
ществляющего деятельность по изготовлению 
и обороту пищевых продуктов, и информиру-
ет об этом компетентные органы власти. Если 
продукт уже дошел до потребителя, предпри-
ниматель информирует потребителей точно и 
эффективно о причинах отзыва и при необхо-
димости отзывает уже поставленный продукт, 
если других мер для обеспечения высокого 
уровня защиты здоровья не достаточно.  
В техническом регулировании Россий-
ской Федерации обязанность по отзыву про-
дукции у хозяйствующего субъекта возникает 
после проведения ряда мероприятий. Соглас-
но ст. 37, 38 Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» изготовитель, кото-
рому стало известно о несоответствии выпу-
щенной в обращение продукции требованиям 
технических регламентов, обязан: 
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– сообщить об этом в орган государст-
венного контроля (надзора); 
– провести проверку достоверности полу-
ченной информации; 
– при подтверждении достоверности ин-
формации о несоответствии продукции требо-
ваниям технических регламентов разработать 
программу мероприятий по предотвращению 
причинения вреда и согласовать ее с органом 
государственного контроля (надзора) в соот-
ветствии с его компетенцией; 
– в случае, если угроза причинения вреда 
не может быть устранена путем проведения 
мероприятий, незамедлительно приостано-
вить производство и реализацию продукции, 
отозвать продукцию. 
Преимуществом российского законода-
тельства при отзыве продукции является за-
крепление обязанности хозяйствующего 
субъекта возместить приобретателям, в том 
числе потребителям, убытки, возникшие в 
связи с отзывом продукции. Общий продо-
вольственный закон вопрос о возмещении 
убытков не урегулировал.  
Ряд обязанностей содержится также в 
главе II Регламента (ЕС) по гигиене пищевых 
продуктов № 852/2004 от 29 апреля 2004 г. 
Так, к общей обязанности хозяйствующего 
субъекта относится обеспечение на всех ста-
диях производства, обработки и транспорти-
ровки пищевых продуктов контроля за пище-
выми продуктами с целью их удовлетворения 
соответствующим гигиеническим требовани-
ям (ст. 3). Кроме этого, Регламент содержит 
детальное описание мер и мероприятий, кото-
рые должен осуществлять хозяйствующий 
субъект для соблюдения гигиены пищевых 
продуктов. Например, в приложении к Регла-
менту № 852/2004 указаны меры, которые 
предприниматель должен применять по веде-
нию и хранению документации, содержанию 
помещений, транспорта и пр. 
С учетом того, что отдельные продоволь-
ственные товары могут представлять особые 
угрозы для здоровья людей, Регламентом (ЕС) 
№ 853/2004 установлены специальные гигие-
нические правила, подлежащие применению к 
продовольственным товарам животного про-
исхождения. Обязанностям предпринимате-
лей посвящена глава II указанного Регламен-
та. Например, управляющие продовольствен-
ными предприятиями, получающие продо-
вольственные продукты, обязаны обеспечить, 
чтобы переработанные продукты животного 
происхождения, входящие в состав таких 
продовольственных продуктов, соответство-
вали требованиям Регламента и должны быть 
в состоянии доказать этот факт.  
Федеральный закон «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» также уделяет 
повышенное внимание обязанностям хозяйст-
вующих субъектов выполнять обязательные 
требования. Вместе с тем не все закрепленные 
обязанности носят определенный характер. 
Так, в ст. 4 указанного закона на предприни-
мателей возлагаются обязанности по проведе-
нию различных организационных, агрохими-
ческих, ветеринарных, санитарно-противо-
эпидемических, фитосанитарных и прочих 
мероприятий, а также проведению производ-
ственного контроля за качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов. Способы, содержа-
ние, порядок исполнения этих обязанностей 
не нашли должного описания ни в законе о 
качестве и безопасности пищевых продуктов, 
ни в других нормативных правовых актах. 
Несмотря на указанные преимущества за-
конодательства ЕС, и оно не может защитить 
потребителей от небезопасной пищевой про-
дукции. Подтверждением этому является 
вспышка энтерогеморрагической инфекции в 
Германии в 2011 году, которая была связана с 
употреблением в пищу проростков пажитни-
ка. Случаи заражения были зарегистрированы 
в восьми странах Европы и Северной Амери-
ки, умерло 53 пациента [1]. Вместе с тем под-
ход европейского законодателя к обеспече-
нию безопасности пищевой продукции заслу-
живает внимания. Так, на наш взгляд, россий-
скому законодателю следует ускорить работу 
по принятию технических регламентов на от-
дельные пищевые продукты, а также заимст-
вовать принцип отслеживаемости продукции. 
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ON THE PROVISION OF FOOD SAFETY IN THE FOOD LAW 
OF EUROPEAN COUNTRIES 
 
E. S. Matishova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The developing turnover of food products, in particular between the states, gives cus-
tomers a wide choice of different goods. The distribution of food products on a scale of
international relations makes the issue of providing food safety highly important. The 
realities of modern life shows that even in the developed countries there are cases of out-
breaks, caused by unsafe food. The experts note that today a national legislation can not
cope alone with the problems of ensuring food safety. Therefore, it’s needed to unite the
efforts of different countries, develop common principles in the fight against unsafe food
products. Many specialists mention food safety excellence in the European Union and the 
need to borrow its experience regarding the regulation of relations which occur in the
sphere of food products turnover. Some characteristics of the European food law are ana-
lyzed in the article. In particular, it describes the main sources of food law, as well as
main duties of economic entities. A comparative analysis of the food law provisions and 
technical regulation of food safety and quality is conducted.  
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